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FULLE l A lVT LA PREMSA 
El prim.er deure del periodista. catòlic 
Josep ~1. ft Capdevila, a El Matí (27 de maig del 
1934); tracta aquest tema en el segiient article: 
• El primer deure del publicista catòlic és que sigui sempre 
verídic. Si no hi té escrúpol, si l'apassionament o l'interès el 
duen mai a mentir, aleshores sembra la desconfiança entorn 
de les doctrines que defensa. ¿Qui ha de creure res d'un 
mentider? 
En aquest punt mai el mirament és excessiu. 
El periodista ha de tenir aquest mirament en els dos aspec-
tes del seu treball : en l'aspecte informatiu i en el doctrinal. 
En la relació dels fets cal que sigui exacte : no els ha de 
canviar gens ni mica a gust seu; s'ha de guanyar merescu· 
dament la confiança del públic; és un cronista al dia, és un 
historiador. •La primera llei de la història, escrivia Lleó 
XIII, és que no gosi dir res de fals, i després que no hi hagi 
res de verdader que no gosi dir, perquè no sigui mai suspec· 
ta de falagueria ni d'animadversió.• 
Si el periodista es troba, doncs, que involuntàriament hagi 
donada la informació errada d'un fet, ha d'esmenar-la de se· 
guida, per poc que s'ho valgui, sense cap ombra d'amor pro-
pi. Fent honor a la veritat, honora la seva professió. 
I respecte de la doctrina, la seva delicadesa cal que sigui 
extrema. Ha de posar tot el seu esforç a l'estudi, ha de pro· 
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curar sincerament de no parlar de coses que no sàpiga; ha de 
sentir pel seu lector un respecte profund : li pren un temps 
que tal vegada és del poquíssim que dedica a la lectura; un 
temps preciós, una atenció preciosa: que no els hi mal versi, 
doncs. Ha de tenir un estil sobri, precís i clar: l'estil de Ja 
veritat neta. Benet XV, demana va als escriptors catòlics 
que no negligissin mai l'estil . És una manera de mostrar l'a-
mor que senten vers uua doctrina. 
Mes l'exposició d'uns fets i d'una doctrina no és ben verí-
dica si no és ben carit:lti,•a. Què volem dir? Volem dir que 
la veritat cal que sigui ben humana, que no oblidi res que la 
justifiqui ni l'excusi, que no faci veure les coses d'una sola 
banda, per donar-los més relleu i dramatisme, que no torni 
per a ningú la ,-eritat repulsiva. Un esperit caritatiu és més 
exactament verídic; no dóna com a segures coses que no ho 
siguin molt; evita els judicis temeraris a què ens inclinaria 
l'amor propi en la polèmica. Per un periodista catòlic, la ca-
ritat és ineludible. Doncs bé, mireu que solia repetir Sant 
Francesc de Sales (que Roma ens dóna per patró del perio-
disme catòlic): •La veritat que no és caritativa, deia, proce-
deix d'una caritat que no és verdadera.» 
Vigilem, doncs, que amb el nom de zel no servim al lector 
el verí de la nostra íntima amarguesa. El zel amarg, diu 
Sant Francesc de Sales en el seu Traité de l'amour de Dieu, 
és el fruit d'un orgull molt fi. I en les seves converses- ad-
mirablement recollides pel seu deixeble i amic el Bisbe de 
Belley sota el títol L'esperit de Sant Francesc de Sales- in-
sistia en la prudència que ha de guiar el bon zel. •El zel or-
dinàriament és impetuós, deia, i bé que per les correccions 
que fa vulgui exterminar el vici, porta dolents efectes si no 
és conduït amb molta moderació i prudència. Hi ha un zel 
aspre i ferotge que no perdona res, que engrandeix les faltes 
més petites, i fa com un mal metge que encara torna les ma-
lalties més molestes. El zel dolç i amable és incomparable-
ment més eficaç que no l'aspre i turbulent. • I recordem que 
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Sant Francesc de Sales no vivia pas enmig d'un poble ma-
nyac i dòcil; recordem que havia de lluitar amb el calvinis-
me de Ginebra. 
Tot i que el periodista catòlic segueixi la doctrina i es for· 
mi en l'esperit del Sant Bisbe de Ginebra, és quasi segur 
que tindrà enemics irreductibles. En això se li esperen grans 
sorpreses Potser es vegi voltat de Ja maledicència, fins pot-
ser de la calúmnia. És inútil de vegades que expliqui les co-
ses, que insisteixi. Es trobarà amb uns acusadors que no el 
volen sentir, que no el volen llegir, que no el volen enten-
dre. Durant aquest quinquenni del nostre diari, n'hem pogut 
tenir l'experiència : ens han atribuïdes les coses més estra-
nyes i absurdes. Dc vegades eren tan absurdes que si en 
donàYem una llista, avui faria riure, i, si no la documentà· 
vern, algun lector podria sospitar que ho somniem. Qualse-
vol insídia semblava lícita. Mai com en aquestes proves el 
consell de Sant Francesc de Sales és tranquiHitzador i salu-
dable; mai com en aquestes hores veiem la saviesa de l'Es-
glésia en posar-nos·cl com a patró i guia. Ell fou perseguit 
pels heretges i acusat pels mateixos catòlics. • Veure's 
menyspreat, reprès i acusat per la mala gent, diu, no dol 
gaire; però veure's reprès, acusat i maltractat per gent dc 
bé, pels amics, és on hi ha de bo. Jo estimo més la dolçor 
amb què Sant Carles Borromeu sofrí llargament les repren-
sions públiques que un gran predicador d'una ordre extre· 
rnament reformada, feia contra ell des del púlpit, que no tots 
els atacs que rebia d'altres. Perquè així com les picades de 
les abelles són més coents que les de les mosques, així el 
mal rebut de la gent de bé i la contra que ens faci són més 
insofribles que els altres; i s'esdevé sovint que dos homes de 
bé, tenint ambdós bona intenció, només perquè sostenen opi-
nions diverses, es fao mútuament grans persecucions.• 
Per això els papes i fins els majors publicistes catòlics, 
com, per citar un exemple eminent, Manzoni, ens diuen que 
defugim les disputes entre catòlics sobre coses opinables i 
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lliures. Una de les meravelles de la vida del Beat Antoni 
Maria Claret- i ho recordem ara que se celebren a tot Ca-
talunya les festes de la seva beatificació- era la paciència i 
la serenitat amb què suporta va les persecucions més horri-
bles. Balmes fou un altre perseguit . . Mes res no prova tan 
rapidament la injustícia de llurs perseguidors com la pacièn-
cia silenciosa amb què Ja van sofrir. 
El periodista catòlic- i dins de casa, el periodista catòlic 
català- té bons exemples a seguir. 
Cal, doncs, complir amb rectitud i energia el deure propi. 
El més enèrgic no és el que crida més, sinó el que sap tenir 
més domini de si mateix, el més pacient, el més serè. Amb 
la llunyania del temps, les disputes vanes, les insídies i ca-
lúmnies semblen insignificants : és que, de fet, són filles de 
la fantasia : eren com ombres buides i esvanívoles. Hi ha 
molta feina positiva a fer; no podem esmerçar massa energia 
desfent ombres. La necessitem per la bona feina sòlida i 
constructiva. La serenitat més ferma i pura, en una tasca 
dificultosa, ve d'una senzilla confiança en Déu. • 
La llibertat de premsa 
Amb aquest mateix títol, ha sortit a «La Vanguar~ 
dia, (14 de desembre) una crònica de Nova-York sig~ 
nada per Aurelio Pego, l'interès de la qual fa aconse~ 
llable la seva reproducció en aquestes pàgines : 
•Hace unos días corrió por los diarios neoyorquinos una 
breve noticia cablegrafica de España . La noticia era que se 
pensaba dictar ciertas disposiciones sobre la labor de los 
corresponsales extranjeros. Parece que se quería crear una 
especie de censura, para que las comunicaciones a los perió-
dicos de fuera de España, las depurasen, les cortaran todos 
